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 The research aims to improve the teachers teaching skill, and improve 
students learning achievement of social studies in the fourth grade through the 
implementation of Example Non-Example Learning model, leraning achievement 
is the change in behavior that covers the field of cognitive, affective, and 
psychomotor in which student obtain after a learning process. Example Non-
Example is a cooperative learning model that uses images as a medium or props to 
facilitate the material delivery. The teaching material is the development of 
production technology, communication, and transportation. 
 The classroom action research is divided into two cycles and each cycle 
consists of 2 meetings. The research subjects are the researcher as the teacher and 
24 students in the fourth grade of SD N 4 Honggosoco Jekulo Kudus that 
comprise of 11 male students and 13 female students. Data collection technique 
used are observation, interview, test and documentation. The data analysis used is 
quantitative and qualitative analysis technique. 
 The result shows that in pre-cycle, the students achievementof social 
studies in the fouth grade of SD N 4 Honggosoco Jekulo Kudus obtain 41,70%. 
Then, the result shows an increase in thae teachers teaching skill, the students 
activity and the students learning achievement of social studies through Example 
Non-Example learning model. The independent variable in this research is 
Example Non-Example learning model and dependent variable is the students 
result study of class IV SD N 4 Honggosoco Jekulo Kudus from social studies 
material subject of technology development. The collecting data technique is used 
are observation, interview, test and documentation. The data from action class will 
be analyzed on the quantitative and qualitative. The result of research shows that 
Example Non-Example learning model from social studies material subject can: 
(1) increasing the teachers’ skill in teaching on the cycle I which has 74,5% and 
more increased on the cycle which has 86%. (2) Increasing the students result 
study on the cognitive aspect, cycle I which shows 70,20 of the average score with 
62,50% of the classical passing and on the cycle II of the result study of the 
cognitive aspect which shows 76,87 of the average score with 83,30%. The 




increased on the cycle II with 78,5%. And the students result study of the 
psychomotor aspect on the cycle I which has 72,50% more increased on the cycle 
II with 78,60%. By the result of this study, it is successful and effective in the 
teachers teaching skill, increasing the students activity and the students learning 
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Kata Kunci: Hasil Belajar, Example Non-Example, Teknologi. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, dan 
meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV melalui penerapan model pembelajaran 
Example Non-Example. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang mencakup 
bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang diperoleh siswa setelah mengalami 
proses belajar mengajar. Example Non-Example adalah model pembelajaran 
kooperatif yang menggunakan gambar sebagai media atau alat peraga untuk 
mempermudah dalampenyampaian materi. Kajian materinya yaitu perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi dan transportasi. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terbagi menjadi dua siklus dan 
disetiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subjek penelitian ini yaitu peneliti sebagai 
guru dan siswa kelas IV SD N 4 Honggosoco Jekulo Kudus yang berjumlah 24 
siswa terdiri dari laki-laki 11 sisw dan perempuan 13 siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil nilai prasiklus awal penelitian terhadap pembelajaran IPS pada 
siswa kelas IV SD N 4 Honggosoco Jekulo Kudus diperoleh 41,70%. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas 
siswa,  dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 
pembelajaran Example Non-Example. Hasil penelitian menunjukkan penerapan 
model pembelajaran Example Non-Exampe pada pembelajaran IPS, dapat (1) 
Meningkatkan keterampilan mengajar guru pada siklus I yang mendapatkan 
persentase sebesar 74,5% dan meningkat pada siklus II menjadi 86%. (2) 
Meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif, siklus I yang menunjukkan rata-
rata nilai sebesar 70,20 dengan ketuntasan klasikal 62,50% dan pada siklus II hasil 
belajar siswa ranah kognitif yang menunjukkan peningkatan dengan rata-rata nilai 
sebesar 76,87 dengan ketuntasan klasikal 83,30%. Hasil belajar ranah afektif 
siswa yang pada siklus I memperoleh presentase sebesar 74,5%, dan mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan memperoleh presentase sebesar 78,5%. Serta 
hasil belajar ranah psikomotorik yang pada siklus I memperoleh presentase 
sebesar 72,50%, dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan memperoleh 
presentase sebesar 78,60%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Example Non-Example dikatakan berhasil dan 
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan terutama hasil belajar 
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